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Sulismadi, M.Si). Serta tidak lupa kepada Dr. Tutik Sulistyowati, M.Si 
selaku dosen wali. 
 Masyarakat Songgoriti terutama Bapak Yusuf dan Mas Indra selaku 
anggota paguyuban Supo yang sudah mempersilakan dan membantu saya 
dalam penelitian yang saya lakukan di kawasan Songgoriti serta 
memberikan informasi terkait Dukuh Songgoriti, sehingga menambah 
wawasan untuk saya. 
 Pemerintah Desa Songgokerto dan Dinas Pariwisata kota Batu yang sudah 
memberikan informasi terkait penelitian yang saya lakukan serta 
memberikan data-data yang relevan sehingga membantu penelitian yang 
sedang saya lakukan.  
 Teman-teman Sosiologi C UMM 2013. Selama kurang lebih 4 tahun 
saling mengenal dan menjadi saudara hingga saat ini dan Dian yang sudah 
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saya, banyak momen yang sudah dilalui dan banyak pelajaran hidup yang 
penulis dapatkan dari mereka.  
 Serta semua pihak yang tidak sempat penulis cantumkan. Penulis hanya 
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